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области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик
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Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.
Годишњак Трибина Библиотеке САНУ покренут је 2013. године.
У првом броју донет је целовит преглед приказаних књига у Салону
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текстови казани на Трибини од новембра 2011. до краја 2012. године.
У другом броју штампани су текстови са Трибине из 2013. године. У
трећем броју објављени су текстови са Трибине из 2014. године.
Прилози се објављују без измена, а нема текстова оних говорника
који свој рад нису доставили. Дати су наслови где их није било на са -
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Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка. Књ. 19, Оцат – пе -
то гла сник / [председник Уре ђи вач ког од бо ра Ста на Ри стић ; уред ни ци Да рин -
ка Гор тан Премк … и др.]. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик САНУ, 2014
Говорили: дописни члан Горан Петровић
проф. др Рајна Драгићевић
проф. др Милорад Дешић
У Београду, уторак 29. септембар 2015. у 13 часова
КЊИГА СВИХ СРБА
По сто ји са мо јед на књи га ко ју ства ра ју сви Ср би. На ста је увек и сву -
да, где се год срп ска реч из го ва ра и слу ша. То је нај о бим ни ја, нај по треб ни ја
и нај бо ља срп ска књи га. Ње ни су тво ри те љи и они ко ји не уме ју да чи та ју.
Без ње не мо гу ни они ко ји је не отва ра ју. Ве ћи на на шег све та за њу ни је ни
чу ла, а сва ко ча сно ње не де ло ве ка зу је. У њој се са би ра ју ве ко ви, те ри то ри је,
књи ге из свих обла сти на у ке и умет но сти, књи жев ност, име на и пре зи ме на,
ди ја лек ти, на реч ја, ак цен ти и зна че ња свих вр ста ре чи. У њој су азбуч ним
ре дом на го ве ште на све до чан ства о све му што Ср би сми шља ју, за пи су ју и го -
во ре, о све му што су та ко ра ди ли у ра ни јим вре ме ни ма. У њој су основ ни
зна ко ви на род ног уме ћа, тра ја ња, по себ но сти, на сле ђи ва ња и све га што мо же
да ста не под реч иден ти тет, под та кав за клон и си гур но ме сто. Она из ви ре
из сва ког срп ског гла са, а за пра во је не ви дљив оке ан чи је су ка пи из го во ре не
ре чи. О та ко са вр ше ном чу ду не мо же се го во ри ти с ми ром. Од ви ше је ча ро -
ви то да би смо оста ли рав но ду шни.
Та ве ли ка књи га свих Ср ба је сте реч ник књи жев ног и на род ног је зи ка.
На ста је и ра сте као чи ста са вест. Пи ше се ду го и мно го руч но. Без пре ста ја ња
се об на вља и за то не мо же би ти за вр ше на. У њој се по пи су ју, ту ма че и ода бра -
ним при ме ри ма чи не ја сним реч по реч, с уста ље ним из ре ка ма ко је су по ста -
ле, ко зна кад, не за ме њи ва по моћ ми сли ма, го во ре њу и раз у ме ва њу. Лек си -
ко гра фи ка жу да ће та Ве ли ка књи га по ку пи ти око пет сто ти на хи ља да ре чи.
Ана ли ти ча ри твр де да сва ко днев но ко ри сти мо са мо хи ља ди ти део.
Оту да је сти гла по ру ка да се глав ном ду жно шћу мо же на зва ти уче ње
ма тер њег је зи ка. Бри га о је зи ку је бри га о на ма, као што је не мар ност у је зи -
ку не мар пре ма се би. Срп ски је зик је при те шњен са исто оно ли ко стра на као
што су при те шње ни Ср би. Реч ни ци су нај си гур ни је ку ће и за је зик и за на -
род ко ји га је сми слио. Наш ве ли ки реч ник је је дин стве на тво ре ви на у ко јој
се ми ре пој мо ви, по ја ве, рад ње и вре ме на, пре ци и њи хо ви на след ни ци.
Реч ник књи жев ног и на род ног је зи ка са ста вља ју лек си ко гра фи Ин сти -
ту та за срп ски је зик. Мо же би ти да ни ми ни они ни смо раз у ме ли ко ли ко је
за ма шан и ве ко вит та кав по сао и да је Ин сти тут са сво јим про јек ти ма и на -
сле ђем по стао ри зни ца срп ског пам ће ња. Реч ник об ја вљу је СА НУ. То јој по
ста ре штву при па да и то је њен нај да ле ко се жни ји на уч но и стра жи вач ки по -
ду хват. Срп ски је зик се об ли ку је спо ро и те мељ но. Та ко се мо ра ју ра ди ти и
реч ни ци.
О но вој књи зи Ве ли ког реч ни ка, по ре ду де вет на е стој, го во ри ће до пи -
сни члан Го ран Пе тро вић и про фе со ри уни вер зи те та др Рај на Дра ги ће вић и





Реч ник је све. И оно пр во и оно крај ње. Реч ник са би ра и уз дах но во ро -
ђен че та и час ка да чо век на пу шта свет, ка да одах не. Реч ник је ста кло, про -
зор ско, пред ко јим де ца во ле да сто је, па крат ко хук ну или ду го при ча ју, гле -
да ју ћи ка ко се дах пре тва ра у вла гу, а вла га у кли зе ће ка пљи це ро се. Реч ник
је ста кло, оно за огле да ла, ко је се кат кад ста вља пред ли це уми ру ћег да би
се про ве ри ло да ли још ди ше, јер го вор је обич но по след њи траг жи во та.
Реч ни ци су му зич ки ин стру мен ти. Они су јед но став не сви ра ле од зо -
ве, оне сви ра ле од оне зо ве ко ја је ни кла из ку ка вич лу ком за тр па не ја ме и
при че о ца ру Тро ја ну. Реч ни ци су гај де пу не ве се ља, по но сне тру бље са нај -
ви ших ку ла, они су ла ки до бо ши што тра та ра ју, ујед но те шка зво на ко ји ма
се не што об зна њу је. Жи ча ни су то ин стру мен ти, ве чи то за тег ну тих чи ви ја и
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на пе тих стру на: ре ске гу сле, ус пла хи ре не ви о ли не и ви о ле, сми ре на ви о лон че -
ла, хар фе од ви ли не ко се, бе ле же и нај ма њи по крет ду ше. Реч ни ци су кла ви ри
ме ђу књи га ма, ве ли чан стве ни кон церт ни кла ви ри на ко ји ма мо же да се из ве -
де моћ на му зи ка. Али, реч ни ци су и они кла ви ри ко ји ту жно са му ју, по кло па -
ца спу ште них на дир ке, пре кри ве ни те шким со мо том, не ка да упро па шће ни,
са кру жним тра го ви ма ча ша и та њи ра, јер нам че сто слу же са мо за то да на
њих од ло жи мо по слу же ње док на ка квом ску пу ис пра зно го во ри мо. Реч ни ци
су ор гу ље. Од избе пра ве храм. Реч ни ци су мно го гла сни хор. Од хра ма пра -
ве ва си о ну, бес крај но зве зда но ре зо нант но те ло у ко јем тра је, од је ку је, оно
што су и ко зна кад, ша па том, из го во ри ли без и ме ни, одав но за бо ра вље ни…
Реч ни ци су оно ма ло со ли што се за ле пи на оли зну ту ја го ди цу ка жи -
пр ста. Али су и удла ни ца про сја ка, сти сак ша ке по бра ти ма, око стру ка љу -
бав ни за гр љај. Они су и му хо лов ка и ве тро лов ка. Они су гру дви ца ква сца,
ка ши чи ца ко јом се раз ме ра ва ше ћер, и ка ши ка ко јом се раз ме ра ва бра шно, и
шо љи ца ко јом се раз ме ра ва уље. Они су и чан че си ро ма ха и га здин ски чор -
ба лук. А у не во љи, реч ни ци су и за јед нич ки ка зан. Они су и за џе пак и џеп,
и кош и трап, и вре ћа и ам бар, и се ник и си лос, и ри зни ца оно га че га ви ше
не ма. Реч ни ци су по ве сма ди ма, род на ку ћа, за се лак, се ло, ка са ба, па лан ка,
ва рош, град, ме тро по ла, др жа ва, свет, а у том све ту – они су опет род на ку -
ћа, рас кри љен ор мар у тој ку ћи, по ли ца у ор ма ру, на по ли ци ко шу ље из де -
тињ ства, ме ђу ко шу ља ма – стру чак су вог би ља, ре ци мо мај чи не ду ши це…
Реч ни ци су па пер јем на ло же не ду ње, пу ни пун ци ја ти ја сту ци… Они су
ме ко тка ни, пре са ви је ни чар ша ви за брач не кре ве те… Штир ка ни, пре са ви -
је ни стол ња ци за тр пе зе… Реч ни ци су, као овај, за са да сло жен у де вет на ест
књи га, и исто то ли ко пу та по мно же но са око осам сто ти на стра ни ца по то му
– ви ше од пет на ест хи ља да пу та пре са ви је на за ста ва… Ка да би се те стра -
ни це ра ши ри ле, јед на до дру ге ста ви ле, био би то наш нај сит ни је ве зен, нај -
ши ри чар шав, нај ду жи слав ски стол њак… Би ла би то на ша нај ве ћа за ста ва
на ко јој је за бе ле же но сва ко име и пре зи ме, цу рак из во ра и ушће, сва ко зр но
и по ље, бу сен и пла нин ски врх…
Реч ни ци су све. Све де на исто ри ја. Рас при ча на ма те ма ти ка. Ве о ма по дроб-
на, ве о ма ду гач ка фор му ла. И све жањ су тр на ца и Те сли на ку гла. Им пло зија
и екс пло зи ја. Реч ни ци су спо је ни су до ви на ро да. Мо ре, пу чи на у мен зу ри.
Ета лон ета ло на. Бо ље уко ри че на пар ти ту ра. Па ле та. Ре чи су че ки ћи и дле та.
Но жи ћи за ду бо рез. Ода бра ни ка мен чи ћи за мо за ик и мно штво ка ме но ло ма
ко је су ва ља ју ћи ве ко ви за о бли ли у бе лут ке. Реч ни ци су сто лет на па у чи на,
ко са ве за на у пле те ни це, на во штен ко нац за све ће упре ден у брод ску ужад…
Реч ни ци су на ша брв на и луч ни мо сто ви…
Реч ни ци су и на пи сан и још не на пи сан стих. И за бо ра вље на на род на
при по вет ка. И мо де ран ро ман у ра су том ста њу. И укуп на би бли о те ка јед ног
је зи ка. И део укуп не би бли о те ке чо ве чан ства. Они су и то чо ве чан ство ко је,
на у ка ка же, има ор би ту, али ши ре гле да но – че сти ца је што ко смо сом лу та.
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Реч ни ци су све. За то што ни ка да ни су до вр ше ни. А опет, увек су по ду хват
вре дан ди вље ња. Јер, је зик је жив. Де се ти не хи ља да је то вр ху на ца, за ме та -
ка, бла го сло ве них ста ња, оних ра до сних ча са ка ка да плод ожи ви, бол них тру -
до ва, по ро ђа ја, ср ца ња, при зи ва ња… Реч ни ци су, као у овом слу ча ју, и оцат
и пе то гла сник. А оцат је, из ме ђу оста лог, ане сте тик. Осу ђе ни ци ма, па и ра -
за пе том Хри сту, ну ђен на сун ђе ру на бо де ном на ко пље, не би ли сква сио
усне, уста. До чим је пе то гла сник бо го слу жбе на, ли тур гиј ска књи га.
Ко ни ка да ни је ста јао пред про зор ским ста клом – не ка пре ли ста реч -
ник. Ко ме ни ка да ни су ста ви ли огле дал ско ста кло пред ли це – не ка пре ли ста
реч ник, јер је мо жда упра во на ред на реч она ко ја је и по след ња. Ко ни ка да
ни је сви рао на сви ра ли од зо ве, ду нуо у гај де, по те гао зво но, му зи ци рао на
ви о ли ни и ви о лон че лу, дир нуо јед ну је ди ну дир ку на кла ви ру – не ка пре ли ста
реч ник. Ко ни ка да ни је ме сио хлеб, на ти рао те сто – не ка пре ли ста реч ник.
Ко ни ка да ни ко ме ни је до дао та њир, ку сао из за јед нич ког ка за на, ни ка да ни шта
ни ко ме ни је спу стио у удла ни цу – не ка пре ли ста реч ник. Ко ни ка да ни је сла -
гао ко шу ље из де тињ ства у ор мар, свој ски удах нуо мај чи ну ду ши цу – не ка
пре ли ста реч ник. Ко ни ка да са дру гим ни је ши рио чар шав, стол њак, за ста ву
– не ка пре ли ста реч ник. Ко ни ка да ни је ви део ла ђу из бли за, ко ни ка да ни је
ви део шта је све за град њу ла ђе по треб но – не ка пре ли ста реч ник. И исто то
не ка учи ни, не ка пре ли ста реч ник, од ред ни це – ако му је до то га да убла жи
бол, ако му је до уте хе, ако му је до сва ко днев ног го во ра, уз ви ше не пе сме…
Уоп ште – ако му је ста ло до то га да од ре ди се бе.
РАЈНА ДРАГИЋЕВИЋ
ПОСАО КОЈИ МОРА БИТИ ДОВРШЕН
Кад год иза ђе из штам пе но ви том Реч ни ка СА НУ, ме ша ју се за до вољ -
ство и олак ша ње јер ти ме до ла зи на ме сто још је дан ко ма дић тог сло же ног
мо за и ка ко ји је по чео да се сла же пре 127 го ди на, да кле, још 1888. го ди не,
ка да је ака де мик Сто јан Но ва ко вић ре као: „Иоле књи же ван чи та лац зна ће,
ка ко се већ са са мом Ака де ми јом, са са мим та ко ре ћи ње ним име ном спа ја
ми сао о об ра ди је зи ка, о реч ни ку, о уз диг ну ћу је зи ка на ви ши на уч ни и књи -
жев ни зна чај.“ У са ста вља ње тог мо за и ка ко ји ра сте го то во од осни ва ња СА НУ
и за јед но са њом пре жи вља ва до бре и ло ше исто риј ске тре нут ке, уло же но је
мно го на уч не и струч не енер ги је ге не ра ција пре га ла ца. И за то са ра до шћу и
олак ша њем (или бар са ума ње ном гри жом са ве сти и те ско бом) гле да мо на
сва ки но ви том јер је он до каз да до са да шњи труд ни је био уза лу дан и да ће
се до ко нач ног ци ља, ипак, ве ру је мо, сти ћи.
А до кле се, у ства ри, сти гло об ја вљи ва њем де вет на е стог то ма Реч ни -
ка? Де вет на е стим то мом за вр ше на је об ра да ре чи ко је по чи њу на сло во О и
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за по че та об ра да лек си ке на сло во П. Об ра ђе но је 1.530 ре чи на О (од оцат
до ошчу ро) и 9.981 од ред ни ца на сло во П (од п до пе то гла сник). За шло се,
да кле, у об ра ду огром не по ро ди це ре чи ко ја за по чи ње сло вом П. „Нај ве ћи
број екс цер пи ра них ли сти ћа, као и од ред ни ца, има сло во П, што зна чи да ће
ре чи на ово сло во за у зе ти нај ве ћи број то мо ва. Прет по ста вља се да ће оне
об у хва ти ти пет до осам то мо ва, јер за њи хо ву об ра ду по сто ји укуп но сто ше -
зде сет пет ку ти ја, а у сва кој од њих 4000–4500 ли сти ћа. Да кле, за ре чи ко је
по чи њу овим сло вом ис пи са но је око ми ли он ли сти ћа. Је дан од раз ло га за
ова ко бо гат ин вен тар је и чи ње ни ца да сло во П об у хва та број не ре чи на ста ле
пре фик са ци јом, твор бе ним про це сом у ко јем уче ству ју ве о ма про дук тив ни
пре фик си (по-, под-, пре-, пред-, при-, про-)“1. Ако се има у ви ду про це на да
ће ре чи на П би ти об ра ђе не у 5 до 8 то мо ва, а да до кра ја азбу ке по сле П
оста је још 11 сло ва и ако се тај по да так укр сти са чи ње ни цом да број об ра -
ђе них ре чи из то ма у том углав ном опа да, мо же се прет по ста ви ти да 19. том
пред ста вља за вр ше так тек пр ве по ло ви не по сла на Реч ни ку СА НУ. Овај по -
да так ра ду је и за бри ња ва. Ра ду је јер је ја сно да је Реч ник СА НУ за и ста нај -
о бим ни ји реч ник од свих реч ни ка са вре ме них сло вен ских је зи ка, а за бри ња ва
због то га што се крај овом по слу не на зи ре.
Осмо три ће мо де вет на е сти том Реч ни ка СА НУ као узо рак лек си ке са -
вре ме ног срп ског је зи ка да би смо се упо зна ли са струк ту ром тог узор ка из
ко јег се не ки по да ци мо гу, а не ки не мо гу уоп шта ва ти на це ло куп ни лек сич -
ки си стем срп ског књи жев ног и на род ног је зи ка.
Осим лек си ке сло вен ског по ре кла, у 19. то му има и стра не лек си ке.
Пре ма по да ци ма На та ше Ву ло вић2, нај ве ћи број стра них ре чи об ра ђе них у
овом то му по ти че из грч ког је зи ка (274), а не што ма ње из ла тин ског (257). У
пи та њу је оп ште ци ви ли за циј ска лек си ка (па ле о лит, па ле о гра фи ја, пан де ми -
ја, па ра зит, пе ри фе ри ја). Из ита ли јан ског по ти че 225 ре чи, из не мач ког –
141, из тур ског – 131, из фран цу ског – 110, а тек он да из ен гле ског – 42, из
ма ђар ског – 30 итд. Ако се има у ви ду да је у овом то му об ра ђе но 11.511 од -
ред ни ца, по ста је ја сно да нај ве ћи део ре чи ко је су об ра ђе не у овом то му спа -
да у до ма ћу лек си ку. Из не на ђу је по да так да, по сле гре ци за ма и ла ти ни за ма,
нај ве ћи број стра них ре чи у 19. то му по ти че из ита ли јан ског је зи ка (па јац, па -
лен та, па ун, па ра пет, па ста), за тим из не мач ког, па тек он да из тур ског (оџак,
па зар, па мук, па пу ча, пар че, па ти ка, пек мез). Ка ко за кљу чу је М. Ђин ђић3
(2015: у штам пи), нај ве ћи број тур ци за ма из овог то ма при па да по кра ји ни -
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3 Ђин ђић, Ма ри ја. „Лек си ка тур ског по ре кла у 19. то му Реч ни ка СА НУ“, у: Збор ник у
част Ра ди во ју Мла де но ви ћу (у штам пи).
зми ма и па сив ном лек сич ком фон ду, у ко ји ула зе за ста ре ле ре чи, ар ха и зми и
исто ри зми. Оп шти је ути сак да у Реч ни ку СА НУ пре те же на род на лек си ка,
па би се оче ки ва ло да и у овом то му ме ђу стра ним ре чи ма има нај ви ше тур -
ци за ма-ди ја лек ти за ма, и за то из не на ђу је по да так да стра ну лек си ку у нај ве -
ћој ме ри са чи ња ва ју ин тер на ци о на ли зми грч ког и ла тин ског по ре кла јер су
они по пра ви лу од раз ин те лек ту а ли за ци је и ур ба ни за ци је лек сич ког фон да.
До ма ћа лек си ка је и у овом то му из у зет но ра зно род на. Ква ли фи ка то ри
упу ћу ју на број не ди ја лек ти зме и по кра ји ни зме, за ста ре ле ре чи, ар ха и зме и
исто ри зме, тер ми не из раз ли чи тих обла сти, а чи ни се да се че шће не го ра -
ни је по се за ло и за ква ли фи ка то ром екс пр., ко ји се од но си на екс пре сив ну
лек си ку или екс пре сив на зна че ња.
Иш чи та ва ју ћи то оби ље раз ли чи тих сло је ва лек си ке и има ју ћи у ви ду
чи ње ни цу да се број об ра ђе них ре чи из то ма у том, ге не рал но по сма тра но,
сма њу је (у 1. то му има 16.212 об ра ђе них ре чи, у тре ћем – 14.985, у ше стом
– 10.751, а у ше сна е стом – 7.968), што, ве ро ват но, зна чи да се број зна че ња
и при ме ра по ве ћа ва, тре ба има ти у ви ду ко ли ко је те шко лек си ко гра фу да по -
не ку реч или при мер из гра ђе за не ма ри. Ипак, ака де мик Ми тар Пе ши кан, је -
дан од нај ве ћих срп ских лек си ко гра фа, ис ти цао је ва жност се лек ци је ре чи у
опи сним реч ни ци ма4. По ње го вом ме ро дав ном ми шље њу, се лек ци ја не ма за
циљ „по сти за ње кра ћег, еко но мич ни јег реч ни ка, не го са мо чу ва ње ње го вог
ин те гри те та, чу ва ње реч нич ке ма те ри је од рас та ка ња су ви шним са др жа јем,
сли ко ви то ре че но, од уро ди це“. До бар лек си ко граф уме да раз ли ку је „ефе мер -
ну лек си ку“, че сто при вре ме ну, од „до бре лек си ке“, у ко ју по не кад спа да ју
и ди ја лек ти зми или ар ха и зми. Ме ђу екс пре си ви ма по не кад има „слу чај них
оно ма то пе ја, слу чај них те па ња, слу чај них скло по ва“ и њих, пре ма М. Пе -
ши ка ну5, тре ба из бе га ва ти. За ни мљи ва су и Пе ши ка но ва раз ми шља ња о ин -
ди ви ду ал ној лек си ци, ока зи о на ли зми ма. Он при ме ћу је да им ста ри ји пи сци
ни су би ли скло ни, а да у са вре ме ној књи жев но сти има све ви ше ин ди ви ду -
ал не лек си ке. Са вет лек си ко гра фи ма је да у реч ни ку тре ба да бу де ме ста за
оне ин ди ви ду ал не ре чи за ко је лек си ко гра фи про це не да не тре ба да оста ну
ин ди ви ду ал не. Ова раз ми шља ња су ве о ма ва жна јер лек си ко граф Реч ни ка
СА НУ сво ју ком пе тен ци ју ис ка зу је и кроз из бор лек си ке ко ју об ра ђу је, иако
се у јав но сти че сто бу квал но схва та да Реч ник СА НУ тре ба да са др жи це ло -
куп но бла го срп ског је зи ка. М. Пе ши кан та ко са ве ту је лек си ко гра фе, али се
обра ћа и пи сци ма: „Има зна ча јан број пи са ца ко ји ула жу до ста на по ра да
обо га те свој је зик, да га по пу не но вим, све жим ре чи ма – али је пи та ње ко -
ли ко се то срећ но ра ди. На и ме, сти че се ути сак да не ки та кви пи сци по ла зе
од ми ни мал ног стан дард ног фон да, а он да сва ки за се бе – та ко ре ћи из по -
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5 Исто.
чет ка – из на ла зи и ку је но ве ре чи. Не сум њи во је да би бо га ће ње из ра жај ног
фон да би ло успе шни је, а ори ги нал ност и све жи на сти ла и је зи ка не ма ња ако
би пи сац обил ни је за хва тао у по сто је ћу лек сич ку ри зни цу“6. Да кле, лов ци на
но ве ре чи и но ва зна че ња, а лек си ко гра фи су та кви ви ше од при пад ни ка свих
оста лих про фе си ја, по зи ва ју на опрез у ства ра њу но вих ре чи, а по себ но у
пре те ри ва њу са је зич ким игра ма.
Ва жно је ре ћи и то да ве ли ки лек си ко гра фи по пут М. Пе ши ка на и Д.
Гор тан-Премк на гла ша ва ју зна чај при ме ра у Реч ни ку СА НУ и у дру гим реч -
ни ци ма. Они сма тра ју да су при ме ри нај знач ни ји део сва ког реч ни ка и да
евен ту ал но са жи ма ње реч ни ка не тре ба вр ши ти на ште ту при ме ра, иако ни
са њи ма не тре ба пре те ри ва ти.
Нај ви ше па жње у 19. то му Реч ни ка СА НУ при вла че нај бо га ти је ре чи.
Гла гол па да ти има 30 зна че ња, оштар – 22, па сти – 21, оштри ца – 13,
оштро – 13, па ли ти – 12, па ли ца – 12, пе ро – 11, оштри на – 10, пад – 10, пе -
тља – 10, пањ – 9 итд. Из ово га за кљу чу је мо да су две глав не ре чи 19. то ма
– при дев оштар и гла гол па да ти. Нај бо га ти ју фра зе о ло ги ју има име ни ца
па мет – 112 из ра за и 26 на род них по сло ви ца. За тим сле ди гла гол па да ти
(61 из раз), па име ни ца пе та (59 из ра за).7
Шта је то што јед ном лек си ко ло гу по себ но при вла чи па жњу док раз -
ма тра зна че ња и при ме ре за па да ти и оштар? На пр вом ме сту, то је пла ти -
се ми ја, а на дру гом – бо гат ство гра ђе ко ја као на дла ну ука зу је на не ке се -
ман тич ке по ја ве и упу ћу је на за кључ ке.
Те шко је оста ти рав но ду шан пред им по зант ним бро јем ко ло ка ци ја у
ко је сту па при дев оштар: оштар мач, ка мен, пе сак, ве тар, жар, бол, ми -
рис, ду ван, укус, звук, ак це нат, су ди ја, пас, пре кор, ум, ко рак, за кон; оштра:
ко са, кли ма, во да, на ред ба, по ле ми ка, ка зна, бо ја, бор ба; оштро: оруж је,
бра шно, око, осе ћа ње итд. Сва ова зна че ња се упо тре бља ва ју у са вре ме ном
срп ском је зи ку, сва ко под ра зу ме ва то ли ко раз ли чи то ис по ља ва ње оштри не,
а ипак по сто ји не ка сна жна за јед нич ка нит ко ја их по ве зу је – у ма ни фе ста ци -
ја ма оштри не увек има же сти не, сна ге, ја чи не, про дор но сти, на гла ше но сти, па
се ова кве ква ли фи ка ци је на ла зе у де фи ни ци ја ма свих зна че ња овог при де ва.
„Као да су сва зна че ња мо гућ но сти но ми на ци је јед не исте основ не пред ста ве,
за ви сно од то га с ко јом реч ју та основ на пред ста ва кон так ти ра.“ Та ко је ову по -
ја ву ко мен та ри са ла Ире на Гриц кат још дав не 1967. го ди не, ко мен та ри шу ћи зна -
че ња при де ва ве лик, ко ји је та да об ра ђи ва ла. Ову зна чењ ску спо соб ност мно -
гих при де ва и гла го ла на зва ла је пла ти се ми јом. На пра ви ла је ва жну раз ли ку
из ме ђу ви ше знач но сти (по ли се ми је) и ши ро ко знач но сти (пла ти се ми је).
Исти се ман тич ки раз вој за па жа се и код гла го ла па да ти и па сти. Па -
сти се мо же са сто ли це, на ко ле на, на не ко га, од ста ро сти; па да пра ши на по
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ор ма ру, ма хо ви на на џа ми ју, дажд из обла ка, ро са по тра ви, хлад до по ла со ка -
ка, зве зда с не ба, бол по чо ве ку, два бе ла го лу ба на ку ћу, свет по ре сто ра ни ма,
по глед на нов ча ник, при ја тељ у кне же ву ку ћу, ца рев син у не свест, кам џи је
на не при ја те ље, вој ни ци на шу ма диј ску ра ки ју итд. И као да су сва та број -
на зна че ња раз ли чи та, а, ипак, иста, као да се сву да не вољ но гу би ори јен та -
ци ја и бу квал но или ап стракт но тло под но га ма.
Бо га та гра ђа Реч ни ка СА НУ ин спи ри са ла је нај бо ље лек си ко гра фе за
вр сне на уч не ра до ве. Има не чег не при ко сно ве ног у то ме ка да ис тра жи вач
ка же „гра ђа из Реч ни ка СА НУ је то по ка за ла“. Пред овим ар гу мен том сва ки
кри ти чар мо ра да за ћу ти. Та ко, на при мер, М. Пе ши кан8 ка же: „Иако сви зна -
мо да сва зна че ња гла го ла свр ше ног ви да го то во увек има и не свр ше ни вид,
ипак је гра ђа Реч ни ка СА НУ по ка за ла да се у је зи ку да ле ко ви ше ис ко ри -
шћа ва ју свр ше ни гла го ли не го њи хо ви не свр ше ни пар ња ци; за то се ови по -
след њи, све сно и на мер но, об ра ђу ју са же ти је. Ауто ри ма Реч ни ка чи ни се да
се на тај на чин по сти же не ка вр ста ре а ли стич но сти об ра де.“ Да кле, гра ђа
по ка зу је и ка ко на уч но тре ба ис пи ти ва ти не ке је зич ке по ја ве, али и ка ко тре -
ба ра ди ти реч ник, у ком прав цу га тре ба уна пре ђи ва ти да би опис је зи ка био
што ре ал ни ји.
Ире на Гриц кат ни ка да ни је рав но ду шно об ра ђи ва ла лек си ку за Реч ник
СА НУ. Нај бо љи ра до ви у срп ској лин гви сти ци о де ми ну ти ви ма, о ан то ни -
ми ји, о при ло зи ма, о се ман тич ком од но су из ме ђу пер фек тив них и им пер -
фек тив них гла го ла на ста ли су из ње ног пе ра, из лек си ко граф ске ра ди о ни це
Реч ни ка СА НУ. Не пре ва зи ђен је и њен рад о гла го лу има ти, ко ји је на пи са -
ла об ра ђу ју ћи ову реч. За др жа ће мо се на са мо јед ном раз ми шља њу да би се
схва ти ло ко ли ко је до бар лек си ко граф и ква ли те тан лин гви ста, па и фи ло -
зоф, она би ла: „Имаш још ду го да че каш: то не зна чи да са го вор ник не што
има или не ма, он и не мо же има ти од се чак вре ме на, већ зна чи да му тај ду ги
од се чак вре ме на пред сто ји, ни ма ло ње гов, али ис пу њен ње го вим че ка њем“9.
Тре ба ли не што до да ти овој из ван ред ној ана ли зи ко ја је свој од раз на шла и
у де фи ни ци ја ма гла го ла има ти у Реч ни ку СА НУ?
Проф. Да рин ка Гор тан-Премк је де фи ни шу ћи ре чи за Реч ник СА НУ
уза луд по ку ша ва ла да са ста ви (оне нај бо ље) опи сно-си но ним ске де фи ни ци -
је при мар них зна че ња мно го знач них ре чи. Гра ђа је по ка за ла да ре чи у основ -
ним зна че њи ма не ма ју си но ни ме. Гра ђа је по ка за ла, а за кљу чак је за вр шио
не са мо у Реч ни ку СА НУ, већ и у уџ бе ни ци ма.
Реч ни ку СА НУ, пре све га ње го вој гра ђи, ве ру је мо, у њу се узда мо. По -
след ње ис тра жи ва ње ауто ра ових ре до ва у ве зи је са екс пре сив ним син таг -
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ма ма ко ји ма се ис ка зу је ве ли ка и ма ла ко ли чи на (нпр. мо ре љу ба ви, зрн це
са ве сти). Гра ђа за Реч ник СА НУ по ка за ла је да има мно го ви ше при ме ра у
срп ском је зи ку за екс пре сив но ис ка зи ва ње ве ли ке не го ма ле ко ли чи не. Не -
мо гу ће је са мо на осно ву овог реч ни ка на пра ви ти пре ци зан по пис свих ових
син таг ми и свих име ни ца ко је мо гу екс пре сив но ис ка зи ва ти ко ли чи ну, али
се сва ка ко мо же мо по у зда ти у гра ђу ко ја ка же да нас ве ли ка ко ли чи на ви ше
уз не ми ра ва и под сти че на име но ва ње не го ма ла. Да кле, за кљу чак се на ме ће,
а ис тра жи ва чу пре о ста је да раз ми шља о узро ци ма.
Сви ко ји се ба ви мо срп ским је зи ком има мо од го вор ност пред ге не ра -
ци ја ма прет ход ни ка да по мог не мо да се овај реч ник при ве де кра ју. И сви се
тру ди мо ко ли ко мо же мо – про фе со ри Ка те дре за срп ски је зик Фи ло ло шког
фа кул те та и дру гих срод них ка те да ра ши ром Ср би је ослу шку ју ин те ре со ва -
ња и при ље жност сво јих сту де на та и са мо нај бо ље ша љу у Ин сти тут за срп -
ски је зик, а Ин сти тут мла дим ис тра жи ва чи ма пру жа мо гућ ност да се ба ве
лек си ко гра фи јом, али и да раз ви ја ју сво је на уч не скло но сти.
За вр ши ћу ре чи ма сво је про фе сор ке Да рин ке Гор тан-Премк10, ак тив ног
лек си ко гра фа са нај ду жим ста жом: „Исто ри ја лек си ко гра фи је јед но га је зи ка
од раз је по ли тич ке, со ци јал не и кул тур не исто ри је оних ко ји тим је зи ком го -
во ре. Као по пра ви лу, ве ли ким лек си ко граф ским по ду хва ти ма при сту па се или
у уз но сним или у пре лом ним вре ме ни ма; Реч ни ку СА НУ при сту пи ло се с
ро ман ти чар ским за но сом у уз но сно вре ме, у вре ме на гло га и бр зо га раз вит ка
Ср би је с кра ја прет про шло га и с по чет ка про шло га ве ка; у ова квим по лет -
ним вре ме ни ма по ста вља ју се ве ли ки, не кад и пре ве ли ки ци ље ви. Пре ве ли ки
је циљ од са мо га по чет ка по ста вљен за овај реч ник – лек си ко граф ски об ра -
ди ти све ре чи срп ско га је зи ка, и оне књи жев не, и оне на род не, по кра јин ске,
ди ја ле кат ске у пе ри о ду од Ву ка Ка ра џи ћа до да нас. Лек си ко гра фи од за на та,
или бо ље – ге не ра ци је лек си ко гра фа од за на та, оства ри ва ли су овај циљ, а
лек си ко гра фа је ма ло, и увек их је би ло ма ло. И ма те ри јал них сред ста ва је
ма ло, и увек их је би ло ма ло… Али лек си ко гра фи ја се не сме уру ши ти“.
МИЛОРАД ДЕШИЋ
СТРУКТУРА 19. ТОМА РЕЧНИКА САНУ
По сљед ња, 19. књи га Реч ни ка СА НУ (оцат– пе то гла сник) са сто ји се
из два ди је ла: пр ви је оцат – ошчу ро, а дру ги п – пе то гла сник – укуп но 800
дво сту бач них стра на. Реч ник из ра ђу ју са рад ни ци Ин сти ту та за срп ски је зик
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СА НУ, а из да је Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти. У крат ком из ла га њу
освр ну ће мо се на не ке ка рак те ри сти ке ове књи ге.
При је све га, ово лек си ко граф ско дје ло од ра жа ва кон ти ну и тет у ра ду –
и да ље ва же основ ни прин ци пи из ра де утвр ђе ни већ у пр вој књи зи. Ве о ма је
зна чај но што је са чу ва но је дин ство срп ског књи жев ног је зи ка: уз основ не, екав-
ске ли ко ве од ред ни ца уви јек се да ју и ије кав ски ли ко ви: оцветати/оцвје -
тати, оцени ти/оцијенити, песма/пјесма, петао/пијетао, петле/пијетле.
За др жан је вук–да ни чи ћев ски ак це нат ски си стем: че ти ри ак цен та, по -
стак це нат ске ду жи не, си ла зни ак цен ти на пр вом сло гу, мо гућ ност пр о мје не
ак цен та у об ли ци ма исте ри је чи: падина – ген. мн. падина; пајташ, -аша – вок.
пајташу; патуљак – ген. мн. патуљака; пали ти, палим – имп. пали, импф.
паљах, трп. пр. паљен; парализатор, па сквилант, педијатар, пергамен(а)т,
перестројка, перманентан. Ја вља ју се ак це нат ски ду бле ти: пажња и па -
жња, параграф и параграф, паразит, -а и паразит, -ита, Перовић и Пе ро -
вић, пеглати и пеглати, пастеризовати и пастеризовати, као и ак це нат ски
три пле ти: паклић, -а, паклић, -ића и паклић, -а; паралелност, паралелност
и паралелност; палчић, палчић, -а и палчић, -ића. Непотпуни дублети до би -
ја ју се он да кад се спо ред ни ак це нат или ду жи на ста ве у за гра ду: пародија
(па родија), пасиван (пасиван), паркинг (паркинг). Од сту па ње од основ ног
пра ви ла на ла зи мо у не ким ри је чи ма стра ног по ри је кла (си ла зни ак цен ти ван
по чет ног сло га): памперо, пар екс еланс, па ризјен. Име ни ца паспарту од сту -
па од пра ви ла са мо у основ ном об ли ку, али не и у про мје ни: па спар тỳа, ген.
мн. па спартуа. У слу ча је ви ма као: оштроивични, парапасји, петобратучед,
петобратучеда, петнаестотонски није ријеч о пра вим из у зе ци ма јер се, у
ства ри, са мо узи ма ак це нат дру гог ди је ла ри је чи. Не ви ди мо раз ло ге за од -
сту па ње од ак це нат ске нор ме у сље де ћим ду бле ти ма (пра вим и не пот пу ним):
парамēцијум и парамецијум, па цијент (па цијент) (ген. мн. пацијената (па -
цијената)), па цијент ки ња (па цијентки ња), педантан (педантан), педантно
(педантно), панавизија (панавизија).
Рјеч ни ци оп штег ти па опи су ју ци је лу ствар ност, фи зич ку и ду хов ну.
Због то га по сто ји ве ли ки број те мат ских гру па, од ко јих ће мо по ме ну ти са -
мо три.
Сви јет пти ца знат но је за сту пљен у овој књи зи: па стири ца, патка,
паун, папагај, певачица/пјевачица, пеликан, патак итд., а има до ста и по кра -
јин ских на зи ва: палчић, панац, пандурак, пара3, параквас, патицврк и др.
Кад ово ме до да мо по да так да мно ги на зи ви има ју сво је из ве де ни це (на ро чи -
то де ми ну ти ве и хи по ко ри сти ке, ауг мен та ти ве и пе јо ра ти ве), као и број не
из ра зе (огро ман број уз име ни цу пат ка), ја сно је да има ју до вољ но гра ђе
љу би те љи пти ца, мо дер ни по сма тра чи пти ца.
У Реч ни ку су до вољ но за сту пље ни и на зи ви за ди је ло ве људ ског ти је -
ла, тер ми ни из ана то ми је: пета1, очњак, пазух и пазухо, палатинум, палац1,
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панкреас, па ра ти ре о идеја, пест и др., а ја вља ју се и на зи ви са ква ли фи ка -
ти ви ма: по кра јин ско (пауза), за стар је ло (па бỳ брег), ша љи во (папак) и сл.
Ни је ма ли број ни на зи ва за раз ли чи та је ла, тер ми на из ку ли нар ства:
паеља, паштета, палачинка, палēнта, папазјанија, паприкаш, пасуљ итд.
Ту су и по кра јин ски на зи ви, као нпр. памук–чóр ба, пандур и др. При мје ри
уз не ке од ред ни це пред ста вља ју пра ве ре цеп те за при пре ма ње је ла.
Реч ник по ка зу је ко ли ко је бо гат ство књи жев них и на род них ри је чи и
њи хо вих зна че ња у срп ском је зи ку. Та ко са зна је мо да гла гол падати има 30
значења, од којих су ве ћи на са под зна че њи ма; да уз име ни цу памēт долази
14 синтагматских израза, 95 фра зе о ло ги за ма и 26 на род них по сло ви ца. За
не ке ри је чи те шко је би ло пре ци зно утвр ди ти зна че ње. То су ве ћи ном по кра -
јин ске ри је чи, ко ји ма по не кад ни је ла ко утвр ди ти ни ак це нат ни гра ма тич ку
вр сту. Та ко смо на шли ова кве ри је чи:
а) са не ја сним зна че њем: паш кум, па ла чи на, палча, паљица, пандрцак
и др.;
б) без одређе ног зна че ња: у бро ја ни ци – па липан, пан, паске ле и др.; у
за го не ци – паин; у пје сми – панић;
б) са упит ни ком у де фи ни ци ји: пал ма ре, паскун, патуња, пафон.
До бро је што су на ве де не и ове ри је чи, мо жда ће не ко ка сни је об ја сни -
ти не ке од њих.
Као и до сад, на во ђе ни су и кро а ти зми. Они су упу ћи ва ни на ри је чи
обич не у срп ском је зи ку. То се ви ди из сље де ћих па ро ва: оцат – сир ће, оце -
ан – оке ан, па ки ра ти – па ко ва ти, па ри шки – па ри ски, па ци јен ти ца – па ци -
јент ки ња, пен зи о ни ра ти – пен зи о ни са ти, пер зиј ски – пер сиј ски итд. Као што
ви ди мо, ово је сте рјеч ник срп ско хр ват ског је зи ка, али на срп ски на чин.
Уочи ли смо да оно што да нас сма тра мо кро а ти зми ма на ла зи мо и у дје -
ли ма срп ских ауто ра: оцат код Ву ка и Ла зе Ла за ре ви ћа, па ри шки код Ње го -
ша, пен зи о ни ра ти код Шап ча ни на, пер зиј ски код Све ти сла ва Сте фа но ви ћа.
Ово по ка зу је ка ко се у ду жем пе ри о ду раз два ја ла срп ска и хр ват ска лек си ка.
Мо гло би се по ста ви ти пи та ње: да ли су по би ље же не све ри је чи из ме -
ђу оцат и пе то гла сник? Као и у дру гим рјеч ни ци ма – ни су. Не ма: па ра глај -
дер, па ра о лим пи ја да, пар фе, па се, пер фек тив ност, пе жо и др. То је за рјеч -
ни ке уоби ча је на ствар јер су они не за вр ше не књи ге, бес крај на при ча. На ту
по ја ву је још Вук ука зао у Пред го во ру дру гом из да њу Срп ског рјеч ни ка: „Ни -
ти ми слим ја ни ти ва ља да ми сли ко дру ги да су и у овој књи зи све ри је чи
на ро да на ше га и сва зна че ња на штам па ни јех ри је чи, не го ја још ми слим да
се у жи ву је зи ку све на род не ри је чи не мо гу ни по ку пи ти, јер гдје ко је по ста -
ју јед на ко, а кад што и но ва зна че ња већ по зна ти јем ри је чи ма.“
На кра ју бих ре као да је овај Реч ник јед но од нај бо љих дје ла из срп ске
лек си ко гра фи је, ка пи тал но дје ло бе о град ске лек си ко граф ске шко ле.
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